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STRESZCZENIE
Artykuł dzieli się na dwie części. Krótkie wprowadzenie ukazuje historię 
czasopisma NiS, podając informacje o radach redaktorskich, wylicza naj-
bardziej twórczych autorów. Druga część to alfabetyczna lista autorów 
z podaniem tytułów  opublikowanych przez nich w NiS artykułów.
SUMMARY
The article is divided in two sections. A  short introduction includes the 
history of NiS, giving some data about editorial councils and the most cre-
ative authors. The second section is the index of authors and titles of their 
articles published in NiS within 23 years of its existence. 
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Wprowadzenie
Przełom polityczno-społeczny roku 1989 zaowocował w Mysłowicach po-
wołaniem w roku 1995 Wyższej Szkoły Edukacji Wczesnoszkolnej – WSEW 
(decyzja MEN nr DNS 3–0145/TBM/124/95, rejestr uczelni niepaństwowych 
MEN nr 76). Uczelnia powstała 17 listopada 1995 roku a jej założycielem 
był Mirosław Czapka. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 24 lutego 1996 roku. 
Pierwszym rektorem uczelni został prof. Henryk Moroz. Na pierwszym roku 
było 77 studentów trzyletnich studiów zawodowych z kierunku wychowania 
przedszkolnego i początkowego oraz 246 absolwentów Studium Nauczyciel-
skiego, specjalność: wychowanie przedszkolne i początkowe. W pierwszym 
roku uczelnia liczyła 8 profesorów i 16 doktorów. Pierwszą jej siedzibą były 
Mysłowice-Wesoła.
W roku 1996 WSEW powołała do istnienia czasopismo – kwartalnik 
„ Nauczyciel i  Szkoła” (dalej: NiS), ISNN 1426–9899. Pierwszym redakto-
rem naczelnym został dr Piotr Kowolik. Radę redakcyjną tworzyli profeso-
rowie: Maria Burtowy, Kazimierz Denek, Krystyna Duraj-Nowakowa, Janusz 
 Gnitecki, Maria Jakowicka, Wojciech Kojs, Iwona Laska, Tadeusz Lewowicki, 
Stanisław Palka, Edward Polański, Władysław Puślecki, Ryszard Radwiłowicz, 
Janina Szymkat, Ryszard Więckowski, Barbara Wilgocka-Okoń. 
WSEW został z  czasem przekształcony w  Górnośląską Wyższą Szkołę 
 Pedagogiczną imienia Kardynała Augusta Hlonda (GWSP). GWSP kontynu-
owała wydawanie kwartalnika. W roku 2006, w dziesiątą rocznicę istnienia 
NiS, w skład Rady Naukowej wchodzili profesorowie: Stanisław Gawlik, Jerzy 
Kukulski, Eugenia Laska, Anna Łukawska, Michał Pindera, Edward Polański, 
Jerzy Rzepka, Janina Szymkat, Bronisław Urban, Ryszard Wołoszyński, dr inż. 
Mirosław Czapka, dr Piotr Kowolik (red. naczelny), dr Mirosław Wójcik.
W roku 2016 minęła 20. rocznica istnienia GWSP oraz NiS. W roku 2014 
zmienił się właściciel. Zostało nim Towarzystwo Jezusowe (jezuici) z siedzibą 
w Krakowie. Zmieniła się także w międzyczasie rada naukowa kwartalnika, 
w skład której weszli profesorowie: Tadeusz Aleksander, Piotr Paweł Barczyk, 
Lidia Chomycz (UA), Zenon Gajdzica, Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Gabor 
Hegyesi (H), Grażyna Kempa, Bernard Kołodziej TChr, Blanka Kudlacova (Sl), 
Eugenia Laska, Sergiej Maksymenko (Ua), Nella Nyczkalo (Ua), Tadeusz Pilch, 
Józef Półturzycki, Teresa Wilk, doktorzy: Wacław Królikowski, Jan Łysek, Ga-
briela Paprotna, Mirosław Wójcik. Redaktorem naczelnym był dr Piotr Kowo-
lik. W roku 2016 NiS posiadało 6 punktów MNiSW oraz było indeksowane 
w BazHum oraz w Index Copernicus International: ICV 4,23. 
W roku 2017 rozpoczął się proces likwidacji GWSP. Prawa do kwartalnika 
NiS przejęła Akademia Ignatianum w Krakowie (Wydział Zamiejscowy Nauk 
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Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach). Reaktorem naczelnym został 
prof. dr hab. Witold Chmielewski, sekretarzem redakcji mgr Weronika Pudeł-
ko. Rada naukowa w roku 2017 składała się z następujących profesorów: Tade-
usz Aleksander, Józef Bremer, Barnard Kołodziej, Blanka Kudlacova (Sl), Peter 
Lah (Sl), Eugenia Laska, Andrea Ohidy (D), Tadeusz Pilch, Adam Solak, Ste-
fania Walasek, Edmund Walewander, a także doktorzy: Wacław Królikowski, 
Piotr Kowolik. W tym samym roku NiS rozpoczęło wydawanie także w formie 
elektronicznej: e-ISSN 2544–6223. Aktualna punktacja MNiSW wynosi 6. Cza-
sopismo jest także indeksowane w międzynarodowych bazach danych:  Index 
Copernicus, BazHum.
W związku z reformą szkolnictwa wyższego w Polsce władze Ignatianum 
podjęły decyzję o zakończeniu wydawania NiS z końcem roku akademickiego 
2019. Ostatni numer NiS 70/2019 będzie zawierał referaty wygłoszone w czasie 
jesiennej konferencji poświęconej kardynałowi Hlondowi (70. rocznica śmier-
ci), a także 150. rocznicy dekanatu mysłowickiego, z którego wywodził się kar-
dynał Hlond, prymas Polski, pedagog i wychowawca.
By ułatwić osobom zainteresowanym NiS odnalezienie autorów publikują-
cych przez 23 lata, w czasopiśmie stworzono indeks. Jego budowa jest bardzo 
prosta. Podaje on w kolejności alfabetycznej autorów. Pod nazwiskiem autora 
jest wykaz publikacji. Są to: rozprawy i artykuły naukowe, komunikaty i spra-
wozdania z badań, doświadczenia i propozycje naukowo-metodyczne. Indeks 
nie zawiera recenzji ani sylwetek pedagogów. Jeśli jakaś publikacja posiadała 
większą liczbę autorów, to artykuł jest przypisany pierwszemu autorowi, pozo-
stali są wskazani na końcu tytułu (np. razem z…).
Najbardziej płodnymi autorami przez 23 lata istnienia NiS byli:
Kowolik Piotr – 42 publikacje
Łysek Jan – 31 publikacji
Bodanko Anatol – 15 publikacji
Urbanek Bogdan – 15 publikacji
Szymik Eugeniusz – 13 publikacji
Kisiel Mirosław – 13 publikacji
Ostrowski Kazimierz – 12 publikacji. Blisko 400 autorów pisało do NiS 
przez 23 lata. Liczba wszystkich autorów (również recenzji i sylwetek pedago-
gów) przekracza 500 osób.
Zdecydowana większość artykułów ukazała się w języku polskim. Są też 
pojedyncze prace w języku rosyjskim, ukraińskim, słowackim, angielskim. Ty-
tuły prac z języka ukraińskiego i rosyjskiego są podawane w łacińskiej transli-
teracji. Numery od 64 są dostępne także online. Mam nadzieję, że indeks uła-
twi odnalezienie autorów, pomoże w wykorzystaniu zasobów NiS. Dziękuję 
wszystkim, którzy przez 23 lata tworzyli to czasopismo, a szczególnie najdłużej 
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działającemu Redaktorowi Naczelnemu, dr Piotrowi Kowalikowi, ostatniemu 
Redaktorowi Naczelnemu prof. dr hab. Witoldowi Chmielewskiemu oraz ostat-
niemu sekretarzowi, Pani mgr Weronice Pudełko. Scriptamanent, Wasza praca 
także. 
Alfabetyczny i chronologiczny indeks autorów 
i tytułów artykułów
Adamek Stanisław,
Edukacja twórcza a terapia plastyczna, 1(6), 1999, s. 122–128.
Aiken Edith,
School as a factor integrating a student with an environment, 60/2016, s. 95–103.
Aleksandrowicz Rafał, 
Globalne I polisensoryczne wzmacnianie aktywności uczniów klas początkowych 
szkoły podstawowej, 69/2019, s. 35–48.
Barczyk-Nessel Angelika, 
Działania zapobiegające występowaniu przemocy i agresji w szkole, 40–41/2008, 
s. 125–141.
Kara fizyczna jako środek wychowawczy, 50/2011, s. 135–145.
Reintegracja społeczna i zawodowa bezdomnych. Część I – kontekst teoretyczny, 
54/2013, s. 109–123 (razem z Nessel Dariusz).
Reintegracja społeczna i zawodowa bezdomnych. Część II – kontekst teoretyczny, 
55/2014, s. 123–135 (razem z Nessel Dariusz).
Reintegracja społeczna i zawodowa bezdomnych. Część III – działania pomocowe, 
56/2014, s. 217–231 (razem z Nessel Dariusz).
Wybrane formy rehabilitacji edukacyjnej uczniów upośledzonych umysłowo. Na 
przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Będzinie, 
56/2014, s. 275–287 (razem z Kotłowski Andrzej).
Uzależnienie od środków psychotropowych jako przejaw niedostosowania spo-
łecznego, 61/2017, s. 95–111 (razem z Bernert Adam).
Barczyk Piotr,
Kształtowanie się i  rozwój masowej akcji antyalkoholowej na Górnym Śląsku, 
52/2012, s. 79–105.
O kulturowej orientacji w pedagogice XXI wieku, 56/2014, s. 17–25.
Barichaszwili I.I.,
Znaczenie samodzielnej pracy studentów kierunku filologicznego w  trakcie ich 
zawodowego przygotowania, 36–37/2007, s. 259–265.
Bartosik Agnieszka, 
Zainteresowania czytelnicze uczniów klas III szkoły podstawowej w świetle badań, 
1–2 (10–11), 2001, s. 47–63.
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Integracja w  edukacji wczesnoszkolnej – zajęcia zintegrowane „niebo nocą”, 
1–2(10–11), 2001, s. 222–229.
Basak Alina Maria, 
Kształcenie na odległość a rynek pracy, 44–45/2009, s. 133–145.
Bączek Jakub B., 
Zasklepienie zdrowego rozsądku stereotypem na przykładzie „Innego” (doniesie-
nie z badań), 34–35/2007, s. 129–137.
Bąkowicz Michał, 
Aktywność rekreacyjna podejmowana w  rodzinie w  czasie wolnym, 57/2015, 
s. 119–131 (razem z Kotnis Ewa).
Belowski Artur, 
Po co i jak uczyć patriotyzmu?, 64/2017, s. 105–129.
Bełkot Bożena, 
Organizacja konkursów szkolnych, 3–4(12–13), 2001, s. 221–227.
Bereza Agnieszka,
Kompetencje kreatywne nauczyciela prowadzącego dodatkowe zajęcia w  szkole, 
58/2015, s. 157–171.
Bernert Adam,
Specyfika i uwarunkowania edukacji skazanych (na przykładzie Zakładu karnego 
w Jastrzębiu-Zdroju), 56/2014, s. 263–275.
Biel-Ziółek Katarzyna,
Wpływ barier mentalnych, społecznych i zawodowych na jakość życia osób cho-
rych lub niepełnosprawnych, 63/2017, s. 13–33.
Blasko Michal,
Osobowość ucznia w  systemie nauczania z  cyklem zamkniętym, 24–25/2004, 
s. 328–339.
Blaut Joanna, Palacz Joanna, 
Wpływ programu psychoedukacyjnego „Hej, zabawo” na dzieci bierne i zahamo-
wane, 2(9), 2000, s. 151–155.
Wykorzystanie metodyki zuchowej w  pracy z  dziećmi 6-letnimi, 3–4(12–13), 
2001, s. 200–208.
Błaszczyk Emilia, 
Miłość oczyma uczniów, 40–41/2008, s. 85–97. 
Błaszkiewicz Ryszard, 
Motywacje nauczycieli do doskonalenia zawodowego, 3–4(12–13), 2001, s. 69–76.
Bobrowski Tomasz,
Postrzeganie autorytetu wychowawcy przez starszych podopiecznych w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miast Zagłębia i okolic, 28–29/2005, 
s. 110–118.
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Bodanko Anatol,
Niektóre psychologiczne aspekty przemocy jako jednego ze sposobów zachowań, 
2(5)1998, s. 16–29.
Zainteresowania młodzieży satanizmem jako skrajny przejaw zachowań asocjal-
nych, 1(8), 2000, s. 136–156.
Przejawy i skutki przemocy seksualnej w rodzinie (psychologiczne studium przy-
padków), 1–2(14–15), 2002, s. 274–284.
Świat baśni w  procesie wychowania i  kształtowania osobowości dziecka, 30–
31/2006, s. 191–206.
Polskie Towarzystwo Badań Nad Dziećmi (powstanie, zadania, funkcje i działal-
ność), 34–35/2007, s. 20–33 (razem z Kowolik Piotr).
Konflikty w świetle teorii psychologicznych, 36–37/2007, s. 81–99 (razem z Ko-
wolik Piotr).
Konflikty w zakładzie pracy i szkole, 38–39/2008, s. 49–77 (razem z Kowolik Piotr).
Szkic o profilaktyce, 44–45/2009, s. 43–53 (razem z Kowolik Piotr).
Mieć czy być (rozważania filozoficzno-pedagogiczne), 46–47/2010, s. 57–63 (ra-
zem z Kowolik Piotr).
Rozważania o pojęciu, 48/2010, s. 83–105.
Pojęcie niepełnosprawności i  nauka niepełnosprawnych w  ujęciu historycznym, 
49/2011, s. 37–45.
Psychoanalityczny model strukturalny osobowości (rozwój osobowości i postaw 
według Zygmunta Freuda), 50/2011, s. 37–47.
Geneza, istota i  zastosowanie praktyczne metody indywidualnych przypadków, 
51/2012, s. 177–197.
Czynności biegłego sądowego z zakresu psychologii jako przykład praktycznego 
zastosowania metody studium przypadku, 52/2012, s. 185–193.
Czy teoria chaosu będzie wykorzystana w pedagogice, 53/2013, s. 43–55.
O cybernetyce, jej związkach z psychologią i o cybernetycznej koncepcji człowie-
ka, 54/2013, s. 213–229.
Boguszewska Anna, 
Kategoria rytmu we wczesnej edukacji artystycznej – przykłady praktycznej reali-
zacji, 1–2(18–19), 20003, s. 287–296 (razem z Weiner Agnieszka).
Bojko Pelagia,
Media i komunikacja w orędziach papieskich na Światowe Dni Środków Społecz-
nego przekazu (2011–2016), 60/2016, s. 151–167.
Media i komunikacja w orędziach papieskich na Światowe Dni Środków Społecz-
nego Przekazu (2011–2016), 64/2017, s. 51–67.
Bremer Józef,
Encyklika „Laudato si” w  perspektywie nauki o  zrównoważonym rozwoju, 
59/2016, s. 13–29.
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Broda Paweł, 
Możliwości kształcenia pojęć technicznych u uczniów klas I-III szkoły podstawo-
wej, 1–2(18–19), 2003, s. 380–387.
Metody i formy kształcenia kultury technicznej u dzieci przedszkolnych. Wprowa-
dzenie do problemu, 3–4(20–21), 2003, s. 259–267 (razem z Leftwich Ewa).
Przyjazna matematyka w klasach I-III – propozycja praktycznych rozwiązań, 28–
29/2005, s. 184–192 (razem z Nieużyła Eleonora).
Wpływ lektur szkolnych na rozwój zainteresowań czytelniczych i słownictwa czyn-
nego uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, 30–31/2006, s. 143–155.
Ocena pełnienia ról rodzicielskich przez dzieci przebywające w  domu dziecka, 
32–33/2006, s. 141–147.
Zagrożenia współczesnej rodziny w wychowaniu dziecka, 40–41/2008, s. 23–31. 
Możliwości rozwijania zainteresowań i kształtowania pojęć technicznych u dzieci 
przedszkolnych, 46–47/2009, s. 157–171.
Kształcenie uczniów uzdolnionych i opieka nad nimi, 49/2011, s. 71–19.
Wybór zawodu a zainteresowania i uzdolnienia ucznia (na przykładzie szkół po-
licealnych), 53/2013, s. 191–201.
Przygotowanie absolwentów szkół policealnych do podjęcia pracy zawodowej, 
54/2013, s. 177–187.
Brodziak Halina,
Relacje matka – dziecko w założeniach metody umuzykalniania małego dziecka 
według koncepcji Schinicki Suzuki, 24–25/2004, s. 229–236.
Budniak Alina,
Korelowanie i  integrowanie treści kształcenia edukacji społeczno-przyrodniczej 
i zajęć technicznych w klasach początkowych, 63/2017, s. 47–65 (razem z Musioł 
Marcin).
Bujak-Lechowicz Jolanta, 
Nauczyciele o dramie – przyczynek do dyskusji, 32–33/2006, s. 171–183.
Wiedza o reklamach telewizyjnych w odbiorze dzieci przedszkolnych i szkolnych, 
34–35/2007, s. 144–150.
Jak dzieci widza problem ich samotności, 40–41/2008, s. 103–117.
Dziecko bez rodziny – przyczynek do dyskusji na podstawie powieści Sekretny 
 język kwiatów Vanessy Diffenbaugh, 60/2016, s. 167–173.
Bujnowska Anna,
Poziom rozwoju psychopercepcyjnego a  osiągnięcia w  nauce czytania uczniów 
klas drugich, 1–2(18–19), 2003, s. 248–259. 
Burczyk Irena,
Tradycyjny folklor a folkloryzm, 50/2011, s. 47–55.
Burtowy Maria, 
Lęk w opinii dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 1(8), 2000, s. 83–88.
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Butowski Krzysztof, 
Aktualność krytyki idei marksistowskiej w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda, 
70/2019, s. 157–169.
Celary Ireneusz, 
Nauczanie katechetyczne w szkole, 3–4(16–17), 2002, s. 152–161.
Posługa katechety w szkole, 1–2(18–19), 2003, s. 296–307.
Współpraca katechezy szkolnej z rodziną i parafią, 3–4(20–21), s. 239–250.
Edukacja i wychowanie religijne młodzieży szkolnej w warunkach pluralizmu i de-
mokracji w Polsce, 28–29/2005, s. 9–20.
Rola i zadanie nauczyciela i wychowawcy w dzisiejszych czasach w świetle naucza-
nia Jana Pawła II, 30–31/2005, s. 9–19.
Ciechowska Magdalena,
Osoba i  funkcje promotora w  procesie tworzenia pracy dyplomowej, 58/2015, 
s. 51–69.
Cieślar Natalia, 
Pojęcie kompetencji kluczowych w Podstawie programowej, 46–47/2010, s. 77–83 
(razem z Samsel-Opalla Joanna).
Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki, 48/2010, s. 131–141 
(razem z Samsel-Opalla Joanna).
O potrzebie i możliwości rozwijania myślenia przez analogię w edukacji matema-
tycznej w klasach I-III, 57/2015, s. 241–259.
Cęcelek Grażyna, 
Rola nauczyciela – wychowawcy we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, 
30–31/2006, s. 49–58.
Bariery i szanse edukacyjne dziecka z rodziny ubogiej, 36–37/2007, s. 47–57.
Rola szkoły w procesie zapobiegania skutkom socjalizacji dziecka w rodzinie bied-
nej, 44–45/2009, s. 99–111.
Kształcenie na odległość ważnym wyzwaniem dla edukacji w społeczeństwie in-
formacyjnym, 48/2010, s. 63–73.
Chlasta-Obłąk Dagmara,
Schola liturgiczna forma pozaszkolnego wychowania muzycznego dzieci i  mło-
dzieży w okresie adolescencji, 60/2016, s. 173–199. 
Doświadczanie przez uczniów muzyki na pozalekcyjnych zajęciach muzycznych 
w szkole, 69/2019, s. 79–94.
Copik Ilona,
Drama w  pracy w  wychowawczej nauczyciela polonisty, 54/2013, s.  255–267 
( razem z Szymik Eugeniusz).
Podążając za hipertekstem – w  stronę zmiany paradygmatu kształcenia poloni-
stycznego w polskiej szkole, 59/2016, s. 153–165.
Historia z komiksem! – o edukacyjnych walorach komiksu jako medium, 65/2018, 
s. 151–169.
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Cudak Henryk, 
Rola nauczyciela w reformie systemu edukacyjnego, 1(60), 1999, s. 9–17.
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